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本研究所用数据来源于我们从 2015 年 2 月到 2015 年 3 月对平江县农村粮食生产区进行
的随机抽样调查。本次调查以农户家庭为单位，调查对象为平江县的种粮大户和种自家地的
农户，问卷涉及是否流转、年龄、家庭人口、种植人口、教育程度、性别、兼业占总收入比重、流转
规模以及农业碳排放相关指标等内容，计划发放问卷 120 份，实际回收 113 份，有效问卷有效
率为 94. 17%。转入地种粮大户的调查点为安定、三市和长寿三个镇的大户，随机取样获得样















的化肥主要为氮肥和复合肥，氮肥(主要是尿素)使用量为 15 － 20kg /亩不等，复合肥相差不
大，一般为 50kg /亩;机械耕整当地选用的机型消耗柴油 6 升 /亩，相当于 5. 16kg /亩;大型联合
收割机当地使用的机型耗柴油 2 升 /亩，即 1. 72kg /亩;地膜只有种粮大户使用，使用标准为
10kg /亩，一亩秧田大概能种大田 10 亩，因此 10 亩以上的大户单位面积的地膜使用量一致;烘
干机只有种粮大户选用，一般为 10 吨的机型，耗电为 8 度 /小时，十吨粮食烘干到目标水平平
均需要 20 小时，折算处理后相当于 8 度 /亩。
本文所计算的碳排放为每公顷每年的碳排放量，所以种植两季的种植户碳排放为单季施
用量的两倍。水稻生产过程中的碳排放的估算公式如下:
E =∑Ei =∑Ti·δi (1)





农 药 18． 1kg － c /kg
化 肥
氮肥:3． 10 kg － c /kg
复合肥:1． 383 kg － c /kg
地 膜 19． 0 kg － c /kg
柴 油 3． 16 kg － c /kg




















































所以一般农户投入量差别不大，一般一季水稻喷洒农药 4 － 5 次，依据每次农药品种不同用量
有所差异，比如甲胺磷 0. 2 － 0. 3kg /次 /亩，敌敌畏 0. 5kg /次 /亩等，因此农户施用农药的差别
体现在喷洒次数所引起的量的差异。化肥方面，一般施用尿素(氮肥)和复合肥，不同农户用
量有差别，尿素 15 － 20kg /亩，复合肥一般为 50kg /亩。地膜施用情况，由于平江县近几年正在
种粮大户推广集中育秧，所以大户一般都施用了农膜，标准使用量为 20kg /亩，但自家地的耕
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种农户则一般不使用地膜。机械耕整和大型联合收割机方面，当地已经基本普及，只有少数种
植面积很小的农户会现在手动耕种方式，当地使用的机械耕整耗柴油量为 6 升 /亩，大型联合
收割机耗柴油 2 升 /亩。水稻烘干机只有种粮大户使用，当地使用的为 10 吨的烘干机。总体
来看，由于转入地一般均种植两季，且机械耕作采用的多，因此它的碳排放量要大于自家地。
其次分析农户特征指标。本次调研共调查了 7 个指标，分别为农户年龄、家庭人口、种植
人口、教育程度、性别、种植收入和兼业占总收入比重。其中农户年龄最小 29 岁，最大 75 岁，
平均值为 52. 30 岁，而一般农户平均年龄为 55. 54，流转大户的平均年龄为 44. 09，可以看出在
家种田的年龄偏大，年轻的一般都在从事农业以外的工作，且种田大户的年龄较一般农户的年
龄小;家庭人口以户为单位最少 2 口，最大 11 口人，平均 5 口;种植人口和性别，当地的情况一
般都是年轻人都在外面兼业，由于机械化比较普及，自给自足的家庭一般都是种植一季水稻，
所有基本都是家中一个男性劳动力承担所有的水稻种植工作，所以调查结果大部分为 1 个种
植人口，调查的种植者均为男性;教育程度最少 5 年最大 12 年，均值为 8 年，大概为初中水平;




亩最大为 700 亩，均值为 27. 56 亩;地块连接程度指标最多地块为 7 快，最少 1 快，均值 1. 93
快，且种植大户所种植的耕地一般都连接在一起;未流入土地种植农户 81 户，流转种粮大户




变量名称 均值 标准差 最小值 最大值
碳排放 915． 06 517． 60 395． 05 1731． 48
是否转入地 0． 28 0． 45 0 1
年龄 52． 49 7． 35 29 75
种植人口 1． 31 0． 58 1 4
教育年限 8． 10 1． 68 5 12
种植收入 2． 58 0． 94 1． 35 4． 5
兼业占总收入比重 0． 67 0． 23 0． 1 0． 9
种植规模 27． 56 81． 90 0． 5 700
地块连接 3． 15 1． 80 1 7
流转年限 0． 93 1． 94 0 10
流转成本 87． 26 142． 10 0 400
政府对流转的补贴 159． 96 42． 18 50 200




Y = β0 + β1X1 + β2X2 +…β12X12 + ε
应用 stata软件对所取得的样本数据进行处理，并对因变量取对数。初步估计流转成本和
流转年限与是否流转会产生共线性，利用后向逐步回归法取统计水平 5%对所有的 12 个自变
量进行选择和剔除，最终得到是否转入地、教育程度、兼业占总收入比重、地块连接程度和调查
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点共 5 个变量。得到如下回归模型:
lntpf = β0 + β1dummylz + β2year + β3 jy + β4dk + β5dcd (1)
运行结果如表 3 中总体回归模型 1 所示。为对结果进行稳健性检验并检验其地域差异效
应，本文还对其他三个地区分别利用本模型进行了回归，结果分别如表 3 中模型 2，3，4 所示。
表 3 碳排放模型估计结果
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